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換回路， 3) 折線回路と三角波一正弦波相互の波形変換回路を組合せた同波数逓倍回路， 4) 入力周
波数に影響されない移相回路， 5) 搬送波より高い周波数による変調回路， 6) 動作範囲の広い位相
比較器。これらの提案は原理的に興味あるものであり，同時にそれぞれの特長を持ってむり，電子機
器への応用が期待できるものである。このように本論文は電子工学の進展に寄与するものであり博士
論文として価値あるものと認める。
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